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Open Courseware
High quality educational materials organized as 
courses. 
A course is package of educational materials 
starting a particular point in the knowledge 
spectrum, designed to lead to greater 
understanding of the issue or topic.
Openly licensed for distribution, re-use and 
modification, available to all on the internet.
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OCW Consortium
2001 MIT announces OCW
2002 MIT publishes 50 courses
2004 MIT adopts CC MIT license
2005 Creation of OCW Consortium
2006 First meeting of the OCWC
2006 Launching of the OCWC portal
2011 260 members
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OCW Consortium in 2011
260 members
64 European members
40 Spanish members
No members from many countries:
Belgium
Germany
Italy
Norway
Portugal
Sweden
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http://opencourseware.eu
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Aim of the project
Facilitate virtual mobility
Create of preconditions for a strong European 
OCW-framework
Closer cooperation between European institutes
Mutual use of material and even joint degrees
Enhance quality and increase the usage of online 
courses
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Partners of the project
Technische Universiteit Delft
Katholieke Universiteit Leuven
Université de Lyon, VetAgro Sup
Universidad Politécnica de Madrid
Universitat de Barcelona
European Association of Distance 
Teaching Universities 
Creative Commons
Open Courseware Consortium
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• Pedagogic and 
cultural issues
• Models for 
sustainable 
cooperation 
between HEI on 
OCW
• Educational 
innovation with 
OCW
• Comparing and 
assessing 
national policies 
and the role of 
governments
Phase 1
Research
• Workshops for 
dissemination 
and input of 
experts
• Final results, 
based upon 
research and the 
outcomes of the 
workshops. 
• Results: 
publications end 
2013 through 
different 
channels  cited 
by major 
organizations 
active in the 
field of OER. 
Phase 2
Workshops
Phase 3
Final 
Reports
• Foundation for 
a European 
branch of the 
OCWC has 
been initiated 
towards the 
end of 2013.
Phase 4
OCWC 
Europe
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● Workshop on Scenarios for the Promotion of 
Virtual Mobility by using OCW
● Stakeholder Workshop
● Workshop and Training on Open Content 
Licensing in Europe
● Workshop Guidelines for the Use of Open 
Courseware for Virtual Mobility
● Workshop Open Courseware and Student 
Mobility
Activities
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Analyses of existing research and best practices
Models for sustainable cooperation between HEI 
on OCW 
Student Mobility Handbook 
Comparing and assessing national policies and 
the role governments
Reports/Deliverables
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An example of our aims
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Current Practices in OCW licensing
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Proposed Guidelines
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Copyright Notice
Use of a CC License allowing derivative 
works
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Copyright Notice
Who holds copyright? Institution, authors, 
both?
(c) University
(c) Author
(c) Author, University
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Copyright Notice
Be flexible about copyright notices in 
different platforms
Otherwise noted, all contents in this site 
are licensed under …
If needed:
(c) Whoever, all rights reserved 
(c) Whoever, CC BY
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<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/">
<img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" 
src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png" />
</a>
<br />
This work is licensed under a 
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/">
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License
</a>.
This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 
Unported License
Mark your site
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Try to mantain the default site license
Other people's material: check legal 
status and credit them
Remixing licenses and contents
Mark the content
Licensing contents
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Marking Content
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Marking Content
PDF – XMP
MP3 – ID3
OGG – Vorbis Comments
…
Not easy, not friendly
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A final date...
Lyon, 3-4th December 2013
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